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State Librarian
O n  M a y  1, 1898 , Jo h n so n  B rig h a m , th e n  fif ty -  
tw o , b e c a m e  S ta te  L ib ra r ia n  o f Io w a . A p p o in te d  
fo r  o n e  y e a r ,  h e  h e ld  th e  office fo r  th i r ty -e ig h t  
y e a rs ,  u p  to  h is  d e a th  a t  th e  a g e  o f  n in e ty . G o v e r ­
n o r  L eslie  M . S h a w , k n o w in g  B r ig h a m ’s s ta lw a r t  
s u p p o r t  o f R e p u b lic a n  p r in c ip le s , h is b r i l l ia n t  e d i ­
to r s h ip  o f th e  M id la n d  M o n t h l y , h is  in te re s t  in  
p e o p le  a n d  b o o k s , a n d  h is  b e lie f  in  th e  u s e fu ln e s s  
o f  th e  T ra v e l in g  L ib ra ry , c h o se  w ise ly  in  h is  a p ­
p o in tm e n t.
In  a s su m in g  h is  d u tie s , Jo h n so n  B rig h a m  w a s  
h e a d  o f  th e  L a w , th e  H is to r ic a l ,  a n d  th e  M is c e lla ­
n e o u s  C o lle c tio n s . E a c h  o f  th e s e  w a s  p re s id e d  
o v e r  b y  a  sp ec ia l c u ra to r .  B rig h a m  w a s  p a r t ic u ­
la r ly  fo r tu n a te  in  w o rk in g  w ith  C h a r le s  A ld r ic h , 
fo u n d e r  o f  th e  H is to r ic a l  D e p a r tm e n t, a n d  la te r  
w ith  h is  su c c e sso r , E . R . H a r la n .
T h e  S ta te  L ib ra ry  w a s  h o u se d  in th e  C a p ito l 
n e a r  th e  le g is la tiv e  c h a m b e rs . B rig h a m  a n d  A id -  
r ich  se iz e d  th e  o p p o r tu n i ty  o f im p re ss in g  u p o n  
m em b ers  o f  b o th  h o u se s  th e  im p ellin g  n e e d  fo r 
la rg e r  q u a r te r s .  T e n  y e a r s  la te r , w h e n  th e  H is ­
to r ic a l, M e m o ria l, a n d  A r t  B u ild in g  w a s  suffi­
c ie n tly  c o m p le te d , th e  S ta te  L ib ra ry  w a s  a s s ig n e d  
co m m o d io u s  q u a r te r s  on  th e  f irs t floor. T h e  bill
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to  co m p le te  th is  m u c h -n e e d e d  b u ild in g  w a s  in tro ­
d u c e d  in th e  H o u s e  o n  F e b r u a r y  11, 1904, b y  
R e p re s e n ta tiv e  E m o ry  H . E n g lis h .
T h r o u g h  th e  T ra v e l in g  L ib ra ry , B rig h a m  
s o u g h t to  h a v e  th e  re s o u rc e s  o f th e  S ta te  L ib ra ry  
m a d e  a v a ila b le  to  ru ra l  a n d  m u n ic ip a l co m m u n itie s  
w ith o u t lib ra r ie s . T h is  w a s  d o n e  b y  c o lle c tin g  
b o o k s  in b u n d le s  o f f if ty  e ach , su ita b le  fo r  sch o o ls , 
a n d  fo r  l i te r a ry  a n d  a g r ic u ltu ra l  c lu b s .
In  1900, tw o  y e a r s  a f te r  h is a p p o in tm e n t, in  
la rg e  p a r t  th ro u g h  th e  v is io n  o f C h a r le s  A ld r ic h  
a n d  Jo h n so n  B rig h a m , th e  G e n e ra l  A s se m b ly  c re ­
a te d  th e  S ta te  L ib ra ry  C o m m iss io n . T h is  w a s  e s ­
ta b lish e d  to  p ro m o te  th e  g ro w th  a n d  a d m in is tra ­
tio n  o f p u b lic  lib ra r ie s  th ro u g h o u t  th e  s ta te . O f  
th is  C o m m issio n , Jo h n so n  B rig h a m  h e ld  th e  c h a ir ­
m a n sh ip  fo r  th ir ty - s ix  y e a rs . T o  th e  Io w a  L ib ra ry  
Q u a r te r ly , th e  official o rg a n  o f th e  Io w a  L ib ra ry  
C o m m issio n , h e  c o n tr ib u te d  n e w s  item s o f th e  
l ib ra ry  w o rld , p a r t ic u la r ly  o f Io w a ; n u m e ro u s  a r t i ­
c les on  th e  s ta te sm e n  o f Io w a ; a n d  m o re  on  th e  
c o n te m p o ra ry  l i te ra tu re  o f  th e  s ta te .
Im m e d ia te ly  u p o n  b eco m in g  S ta te  L ib ra r ia n , h e  
b e g a n  v ig o ro u s ly  to  e x p a n d  on  o n e  o f  th e  ch ie f 
in te re s ts  o f C h a r le s  A ld r ic h  —  th a t  o f co llec tin g  
b a c k  files o f n e w s p a p e rs  a n d  o f a ll p e r io d ic a ls  
lis ted  in P o o le 's  I n d e x  a n d  T h e  R e a d e r s  G u id e . 
F i f ty  y e a rs  a g o  th e se  n e w s p a p e rs  w e re  m o re  r e a d ­
ily  p ro c u ra b le  th a n  n o w , a n d  th e  co llec tio n  in th e  
Io w a  S ta te  D e p a r tm e n t o f H is to ry  a n d  A rc h iv e s
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a t  D e s  M o in e s , n o w  p ric e le s s , re m a in s  a s  o n e  o f 
Jo h n so n  B r ig h a m ’s g r e a t  c o n tr ib u tio n s  to  th e  s ta te .
In  1917 , a s  s ta te  d ire c to r  o f Io w a  fo r  th e  A m e ri­
c a n  L ib ra ry  A s s o c ia tio n  in th e  d r iv e  to  s e c u re  a  
M il l io n -D o lla r  L ib ra ry  F u n d  fo r  g o v e rn m e n t c a n ­
to n m e n ts , Jo h n so n  B rig h a m  s e n t  in  a  c o n tr ib u tio n  
o f $ 3 6 ,0 0 0  a n d  a  c o lle c tio n  o f  1 2 5 ,0 0 0  b o o k s . O n  
Ju n e  4 , 1923 , a  m o n th  a f te r  h e  h a d  c o m p le te d  
tw e n ty - f iv e  y e a r s  a s  S ta te  L ib ra r ia n , D ra k e  U n i ­
v e r s i ty  b e s to w e d  u p o n  him  th e  w e ll-d e s e rv e d  h o n ­
o r a r y  d e g re e  o f  D o c to r  o f  L ite ra tu re .
T h r o u g h o u t  h is  in c u m b e n c y  h e  b e lo n g e d  to  th e  
N a t io n a l  L ib ra ry  A s s o c ia tio n  a n d  to  th e  Io w a  
L ib ra ry  A s s o c ia tio n . In  1904 h e  w a s  e le c te d  p re s i ­
d e n t  o f th e  N a t io n a l  A sso c ia tio n  o f S ta te  L ib ra ­
rie s , a n d  in 1903  a n d  1927  o f th e  Io w a  L ib ra ry  
A sso c ia tio n . H e  r e g u la r ly  a t te n d e d  l ib ra ry  m e e t­
in g s  a n d  c o n fe re n c e s  o f th e  S ta te  a n d  N a tio n a l  
L ib ra ry  A s s o c ia tio n s . O f te n  M rs . B rig h a m  a t ­
te n d e d  th e s e  m e e tin g s  w ith  h im . M a n y  o f th e  
o ld e r  l ib ra r ia n s  in  Io w a  re c a ll w ith  p le a s u re  th e  
B rig h a m s  a n d  th e ir  g e n u in e  in te re s t  in p e o p le  a n d  
in  b o o k s .
In  1934 Jo h n so n  B rig h a m  w a s  h o n o re d  b y  th e  
f irs t p la q u e  a w a r d e d  b y  th e  Io w a  L ib ra ry  A s s o c i­
a tio n  fo r  th e  m o s t d is t in g u is h e d  l i te ra ry  w o rk  p u b ­
lish e d  b y  a n  Io w a n  d u r in g  th e  y e a r . T h is  w a s  T h e  
Y o u th  o f  O ld  A g e .  T h r o u g h  th e  a d v ic e  o f G r a n t  
W o o d ,  th e  o fficers c o n s ig n e d  th e  c re a tio n  o f th e  
p la q u e  to  C h r is t ia n  P e te r s e n . In  b a s - re lie f  on
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b ro n z e  a p p e a r s  th e  fo rm  o f a  s e r io u s - fa c e d  y o u n g  
m an  w ith  s ty lu s  in  h a n d  r e a d y  to  e n g ra v e  w o rd s  
on  a  ta b le t. A ro u n d  th e  b o rd e r  o f th e  p la q u e  ru n s  
th e  le g e n d : t o  t h e  i o w a  a u t h o r  f o r  t h e  m o s t
OUTSTANDING CONTRIBUTION TO LITERATURE BE­
TWEEN SEPTEMBER 1, 1 9 3 3 -1 9 3 4 .
A t  h is d e a th  in  1936, A lice  S . T y le r ,  th e  a b le  
s e c re ta ry  o f th e  Io w a  L ib ra ry  C o m m iss io n , p re ­
p a re d  a  tr ib u te  e n tit le d , “ Jo h n so n  B rig h a m . 
G u id e , P h ilo so p h e r , a n d  F r i e n d /  ” S h e  w ro te :
A lover of books, and with a thorough acquaintance 
with world literature, he had brought to library w ork the 
attitude of a man of culture; but he had also recognized 
the practical aspects of library service and was whole
heartedly committed to public library developments in the 
State.
T o  Johnson Brigham the S tate owes much, chiefly be­
cause of his ability and convincing quiet personality and 
his persistent devotion to the things of the mind and spirit 
although he was not a cloistered student but loved his fel- 
lowman. His support and encouragem ent in those con­
structive years had much to do with placing Iowa to the
front rank among the states with effective library service 
to all people. . . .
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